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Alhamdulillah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang mana atas berkat Rahmat dan karunia-Nya lah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang 
berjudul “SISTEM DISTRIBUSI PADA PT. COCA COLA AMATIL 
CABANG PEKANBARU”. 
Shalawat beriringkan salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada 
Nabi besar Muhammad Shallallahu’alaihi Wa Sallam, yang menjadi suri 
tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan 
kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam dan parasahabat-sahabatnya 
dan kita tergolong kepada orang-orang ahli syurga. Amiin. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan 
konstribusi baik moril maupun material kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Terutama dan teristimewa kepada 
Papahanda NUSRIZUL Y dan Mamahanda RESDA YENTI tempat berbagai 
penulis dimasa suka dan duka, yang menanamkan kepada penulis bahwa 
“hidup adalah perbuatan tidak ada hidup tanpa perjuangan, dan moral adalah 
diatas segala-galanya”, yang telah berjasa besar melahirkan, membesarkan, 
mendidik dengan penuh kasih saying serta mendo’akan serta selalu member 
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semangat dan dorongan yang tulus selama hidup penulis, termasuk dalam 
penyelesaian laporan tugas akhir ini.  
Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini banyak pihak yang 
dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta 
informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena 
itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1) Bapak Prof. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor UIN Suska 
Riau Pekanbaru beserta staf yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk dapat menimba ilmu dibangku perkuliahan 
UIN Suska Riau. 
2) Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp, M. Ec., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau beserta Ibu pembantu Dekan II dan III Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
3) Ibu Lusiawati SE, MBA, selaku Ketua Program Studi DIII 
Manajemen Perusahaan UIN Suska Riau serta Ibu Sahwitri 
Triandani, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan. 
4) Bapak Yusrialis, SE., M. Si, selaku Penasehat Akademis yang 
banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis. 
5) Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM.,selaku dosen pembimbing 
yang telah banyak berperan dan memberikan petunjuk hingga 
selesainya penulisan tugas akhir ini. 
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6) Bapak/IbuDosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan banyak 
ilmu kepada penulis. 
7) Bapak Beni Syarmi yang telah banyak memberikan ilmu kepada 
penulis saat PKL, Bapak Romi Kurniawan yang telah banyak 
membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini, dan memberikan 
nasehat sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik 
dan benar, Kakak Nana yang selalu membimbing dan 
memberikan nasehat selama kegiatan PKL, dan Bapak Widi 
yang sudah mengajarkan tugasnya sebagai Administrasi kepada 
penulis saat PKL serta perangkat lainnya dan karyawan-
karyawan yang ada di PT. COCA COLA AMATIL CABANG 
PEKANBARU. 
8) Sahabat saya, yaitu Nurjannah, Zakia, Putri Zaitun, Fefi Resiana, 
Ainun Khomsatun, dan Dian Kusuma, terimakasih inspirasi, do’a 
serta semangat yang diberikan, dan seseorang yang setia 
mendengar keluhan penulis. 
Muda-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang penulis 
terima selama menjalani pendidikan mendapat Ridho dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala. Akhir kata semoga tugas akhir ini atau skripsi minor ini dapat 
memberikan sumbangan fikiran dan saran untuk perkembangan dan 
pendidikan bagi semua pihak. 
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Penulis sangat menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan 
dalam penulisan tugas akhir atau skripsi minor ini. Oleh karena itu penulis 
sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar lebih baik lagi. 
Semoga tugas akhir atau skripsi minor ini bermanfaat. 
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